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ELS PERGAMINS DE L'ARXIU PATRIMONIAL 
DELS MARTI D'ARDENYA 
Montrerrat Sanmartí i Roset 
ELS A R X U S  PATRIMONIALS 
La intenció d'aquest article és donar a coneixer una part no rnolt gran, en- 
cara que iinportant, de l'arxiu Marú formada per 183 pergamins, guardats junts 
als nombrosos lligalls de paper, llibres de comptabilitat, herbaris i altra docu- 
inentació. Aquest fons patrimonial esti clipositat a I'edifici de I'Ajuntament 
d'Altahlla. L'esquema del trehal! sera parlar primer que s'entén per arxiu patri- 
monial, per centrar-nos en aquests pergamins en concrct explicant el seu ori- 
gen, dates, contiiiguts, tipologia documental, registres on estan anotats, la va- 
riada informació que proporcionen, utilització ... 
Els arxius patrimonials són consideras arxius privats, segons la Nova Llei 
d'Arxius de la Generalitat de Catalunya."' Els especialistes en el tema, coin per 
exen-~ple J. Fernindez Xabal que els defineix com "... el conjunt de documents, 
sigui quin sigui el seu suport riiaterial, produits i conservats per una familia o Ili- 
natge, i que són el resultar de la seva vida de relació, de I'actuació dels seus 
membres en els diversos nioments histbrics i de les activitats relacionades amb 
la formació d'aquest patrimoni. Atnbdós elements, família i patrimoni, són in- 
destriables i no tetien existencia histbrica per separar..."" Es remarca familia i 
patrimoni per diferenciar-los d'altres fans que també poden ser patrimonials, 
com els arxius d'algunes empreses o d'institucions eclesiistiques, pero que no 
estan relacionades ainb cap nissaga concreta. 
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Per Pere Gifre, J. Matas i S. Soler") la definició és molt sernblant, tot re- 
riiarcarit aquest aspecte familiar o de saga que tenen: "...el conjunt de docu- 
ments, en qualsevol mena de suport, generats o rebuts com a resultat de la for- 
mació i administració d'un patriiuoni fariiiliar, gerieralnient de base agriria, que 
es va transmetent de generació en generació en el si del liinatge familiar." En les 
cxplicacioris posteriors, els autors subratlien, a inés dels aspectes ja ariomenats 
-falnília i patrirnoni-, que aquest patrimoni sigui basicament d'origen agrari. 
Aquestes defiliicions són acceptades teriint en cornpte les petites diferencies que 
hi ha ciitre elles. Pero en l'inibit peninsular o a les Illes hom té teiidkncia a cols- 
siderar-los familiars, no patri~nonials(~'. 
En el que totliom esta d'acord és en classificar-los cotn privats, rnalgrat es- 
tiguin dipositats en arxius o ccntre públics. 
Cal dir, pero, que en aquests arxius és niolt facil trobar-hi algun tipus de 
documeiitació que no té res a veure amb la fainília, coiii per exeinple, fons de 
I'administració municipal o relacionada arnb comunitats de preveres, o ariib 
I'escola o lnestre del lloc on esti situada la casa de la familia generadora del fons 
bisic. Aquests fons solen procedir de l'activitat d'algun membre de la familia 
que deixi la documeiitació a la casa en compres de retornar-lo a la institució qtte 
la genera. 
I,>arxiu patrimonial Mam' 
Situats en el concepte d'arxiu patrimonial, ens cenyirem al fons Martí i 
coriienqarern parlant de la documentació en general: esti format per uns 183 
pergamins i una quantitat molt notable en paper de tot tipus: comercial, ofi- 
cial ..., llibres majors, llevadors de censals, mapcs de les propietats, herbari .... 
Sorprhii trobar molt poca corrcspond.5ncia familiar. 
Abaiis de conicncar la descripció dels pergamins voldria remarcar el fet 
que aquest fons hagi arribat als riosu:es dies. S'ha de teuir en compte que al- 
gvns docutnents són il.legibles perla immensa majoria dels seiis possibles lec- 
tors pel tipus de lletra cmprat o perla varietat d'abrcviatures, el seu estat de 
conseivació és regular, la seva validesa jiirídica és nul.la ... El poder-lo coli- 
sultar és deu al "voler coiiservar" d'una família que en cap monient va decidir 
prescindir-ne, sobretot quan altre tipus de dociinsentació, especialrnent la pú- 
blica, suplia i assegurava lnillor aquells drets que havien generat aquets perga- 
mins o papers. 
Descriure iin foiis separant la documentació segons el seu suport -per- 
gartií ¡/o paper- no té cap sentit ja que els continguts són els iiiateixos (uria 
venda, per posar un exemple, pot ser escrita sobre pergamí o sobre paper), pero 
donades les caracteristiques propies dels j>ergarilins e l s  segles en quC es va itsar 
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aquest material, el seu tamany tan variar, la seva conservació molt especifica, el 
seu iiúmero relativament reduit- aconsellen inventariar-los separadament('). 
Aquest fons esta forinat, coln ja s'ha dit, per 183 pergainiiis si es sunien els 
constatats en I'inventari general del fons, més algun altre que hi havia dispers en 
altres caixes o plecs, solts o en forma de cobertes de Ilibretes. Cal dir pero que 
alguiies d'aquestes s'lian inventariat com a pergainins essent en realitat llibretes 
de paper que tenen les cobertes de pergami no escrit. 
D'on procedeixen aquests pergainins? E,videntinent, tots són de la faniília 
Marrí pero aixb no  vol dir que fossin ells, els Marti, els que els generessin. Els 
Martí compraren i vengueren terres, cases, censals ... es casaren i les seves dones 
aportaren en general béns iinmobles, dotaren els fills i filles ... Tots aquests actes 
s'assentaren en el seu suport, pero a mis, les donacions en concepte de dot, legí- 
tima o bens parafernals acostumaveii a portar a niés del document de doiiació, 
els escrits que acreditaven que e1 donador de les terres o censals, noriiialment el 
pare, era el propietari i per tant podia trametre'ls. Així, una terra o casa que can- 
viava de ma podia fer que diversos pergarnins anessin d'una n i i  a l'altra. En el 
cas de la familia esmentada, els hereus varen casar-se arnb diverses pubilles que 
acunlulaven un notable patrirnoni, evidentment resguardar per la seva docu- 
mentació. Al mateix temps, altres pergamins marxaren de la casa Marti amb els 
dots, vendes ... 
Guardant el priiicipi de proced.5ncia(", s'ha conservat l'ordre en que es- 
taven en el moment eii que van arribar a Mtafulla procedent de I'Henieroteca 
pública de I'A~untaiiie~it de 'lirragona. Estaveii agrupats eii 8 Iligalls, dels qiials 
uiis estaven cargolats i lligats amb un cordill forinant una especie de feix i els al- 
tres plegat~ a tamany quartilla i subjectes amb unes tapes dures unides per vetes. 
Els del primer gmp són els lligalls núin. 3, 4, 5 i 6 i els altres els iiúmeros 1, 2,  
2 1 i 24 de I'inventari general. Els que estaven cargolats formant feixos quedaren 
aixafats pel pes de Ilibres, segurament, i en els que estaven plegats, els plecs 
estan profundainent marcats. N o  cal dir que com més gran és el pergainí més 
Cacil és que es deteriori. Els tamanys poden variar molt. El més petit és una 
ipoca de dot i tnedeix 10 cni. x 15 cni. i el més gran és la creació d'un censal que 
fa 83 cm x 44'5 cm. Acmairnent estaii guardats en 2 calaixeres metil.liques i en 
procés de restauració. 
El n ~ é s  antic és del 29 d'ocmbre de 1335 i conté un atorgament dels seus 
béns que fan Arnau Valls i la seva esposa Ermesenda, tots d'Ardenya, al seu fill 
Guillem. El més niodcrn és de I'any 1688 i és una sentencia on se soluciona un 
plet entre Erancesc Pujades i Antoni Lluís Valls. Entre aquests dos exueriis es 
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comptabiliczen 9 pergamins del segle XIV, 35 del segle XV, 36 del segle XVI i 
un centenar llarg del segle XVII. Caldria afegir que, perquk consten juiits, hi ha 
diversos trasllats, o s i p i ,  copies de dociiments fetes fer per diverses raons. 
Aquests documents tenen dues dates: la del dia en que es varen fer i la data de la 
seva copia. La que es considera vilida per la seva classificació és la data de I'ori- 
ginal. Ngunes vegades pot passar que el notari no tingui a m i  les referencies 
apropiades i deixi espais en blanc amb la intenció d'acahar-ho, pero a nosaltres 
ens han arribat incomplerts"'. 
Tipologia documental 
De que parlen aquests documents? Dorics de tenles molt variats: n'hi ha 
que reflecteixen sentencies, vendes, debitoris, censals, concordies, apoques ... 
Per quantitat els més nombrosos són els relacionats arnh la propietat de la 
terra: 
Les vendes de héns immobles com, per cxernple, terres (ermes, canipes, 
de hose), edificis -masos, cases, botigties vinyes, horts ... amb un total de 48 
casos. La majoria són vendes de terres de les quals s'especifica I'extensió, en 
jovades o jornades, a quina parroquia pertaiiyen, situació -prenenc com a 
referencia, si poden, un accident geogrific- rec, torrenc, un turó ..., un camí, 
cirregues que suporta dita terra o bé i, a vegades, el tipus de conreu que con- 
tenen (vinyes, oliveres, horta, avellaners ... per identificar-les amb una certa fa- 
cilitat .... De les cases venudes se'n diu el carrer, si cstan dins o fora d'una po- 
blació, i sobretot els propietaris de Ics cases veines. hixo fa que molts cops 
sigui difícil situar exactament on és la cosa venuda perque els propietaris veins 
podien variar molt. El tnotiu de les vendes, si consta al docuinent, era forca 
variat: pagainent de Ilegítimes, per millorar les propietats, per no haver pogut 
pagar alguns deutes ... De moltes de les vendes no tenirn, a vegades, el docu- 
ment pero les coneixem pcrque s'ha conservat I'ipoca del pagament, separa- 
dament de ia venda ja que la xnajoria de les ipoques o rebuts d'allo que s'havia 
de pagar acosttimen a ser un resum del de la venda i estan al mateix perganií, 
al final. De vendes de botigues en tenim tres pergamins: el primer sinla I'edi- 
fici a Tamarit i fou venut a I'any 1509, la scgüent al carrer de Mn. Aymerich, al 
1604, i s'especifica qiic vcnen "ah abissum usque ad primum tectum" (des de 
l'abisme al primer sostre) i la tercera venda és d'una botiga situada a la cruilla 
de "Via Magna" amb "itcr quo itur ad inarcn(el camí que va al mar), al port de 
Tarragona. 
Seguidament hi ha els censals que tamhé podríem incloure al grup de 
vendes perque gravava la propietat d'allo que fos, si seguim la definició de I'his- 
toriador Llorens Ferrer: "... és un préstec legal, per un temps indcfinit (fins que 
el censatari vulgui retornar els diners), sancionat públicament peis notaris sota 
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la hipoteca de la generalitat de béns o d'alguna finca en particular".'" Aquest 
grup, que conté uns 44 pergamins, el podríem dividir entre: 
a - creació de censals, que són la majoria. Normalment no s'especifica el 
mouu que tenien les famílies per endeutar-se, encara que en alguns pergamins 
es diu que és per "les inoltes necessitats que tenen". Tambr podia ser per pagar 
dots, obres a la casa, suportar males collites continuades, mort del cap de casa 
deixaiit fills menors...'"' En un cas determinar els tutors del fills de Joan Ma- 
grinyi, dit lo Curt, vénen un censal per socorrer els nens perqiie "...los moros 
son vinguts a la casa de dits pobils y los y los (sic) s'en anportats y destniida la 
casa de roba y per quitar dits pobils se an de nianlevar certes monedes ..." Els 
censals acostumen a portar i'apoca a la part inferior del perganií. 
b - Iluició o quitació d'algun censal, o sigui, retornar el préstec acabant 
així el deute. Mguna lluició pot amagar la creació d'un censal més elevat perquk 
el primer deute no s'lia pogtit pagar o han augmentat els probleines economics. 
c - utilització de censals per pagar deutes iío dots. Els censals canviave11 de 
propietaris acuinulant-se en rnans d'uns pocs. 
Relacionades amb els censals apareixen les "vendes a carta de gracia". Re- 
tornant a L. Ferrer direm "que són uns contractes de compra-venda en que el 
venedor es reserva el dret de recuperar allo que havia venut, mitjanqailt el re- 
torn del preu pagat. Popularmeiit era conegut per "ernpenyora~nent"('". En 
aquest fons no n'hi ha gaires, unes quatre, dels anys 1548, 1577, 1624 i 1628, 
encara que els suficients per entendre el greu problema que significaven per tots 
aquells que havieii de recórrer a aqiiest sistema de préstec tan usurer. 
El grup següent esta format pels testaments'"'. N'bi ha uns 22. Del segle 
que n'hi ha inés és del segle XVI, 2 del Xl'II, 4 del s. XV i 1 del XIV. Aquest 
últim és el testament de Gueralda, muller de Bonanat Exainuc del Burgar, par- 
roquia de La Selva: deixa coin hereva a la seva filla Antonia. Es conserva en una 
copia del segle XV feta fer per Pere Sala. Del testament de Joan Elies o Mies 
se'n conserven dues copies datades el mateix dia i any -8 de setembre de 1578- i 
firmades pel mateix notari: Francesc Cardona, prevere de Tamarit'"'. D'ipo- 
ques relacionades amb els testaments n'hi ha de dues menes diferents: 
a - Deixes testamentiries: n'hi ha dues firmades pel mateix rector de Ta- 
marit, Jaiime Magrinyi: el prevere reconcix a Antoni Cosidor, senyor del mas 
del iMkdol, que ha rebut aquella quantitat en Iliures que prirnerament Joan Mies 
i després Margarita Mies, marit i muller, sogres de dit Cosidor, difunts, i antics 
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propitaris del mas del Medol, dit també d'Alies, havien deixat en els seves úi- 
times voluntats a l'església de Tainarit. 
b - De Ilegítima. El cobrament dels héns paterns i materns a que tenien 
dret els fills generava aquest tipus de docoumentació. Les ipoques de Ilegítima 
talit podien ser generades pel pare al moment de l'emancipació/casarnent del fill 
o pel 611 gran/hereu a la niort del pare en relació als seus gemaiis si el pare no  
havia solucionat totes les qüestions relacionades ainb les Ilegítimes. D'aquests 
documents se'li conserven 4 a n y s  1358, 1375, 1548 i 1560-. 
A part de l'interes que en sí tenen aquests dociiments, pel que fa al nome- 
nament de familiars, si queden especificats, són de rnolta ajuda, relacionant-los 
amb els inventaris i els capítols matrirnonials, pels estudis d'histbria de les men- 
talitats. 
D'aquests últims docurnents, els capítols niatriinonials"", només se n'han 
conservar tres: 1 del s. XV, els primers són firmats per Rerenguer Mulner i la 
seva esposa Maria, de Virgili, qiie doten a la seva filla pel seu casamet ainb 
Antoiii Valls. A la vegada, aquest, fill de Bercnguer Valls i Dolsa, de 
Torredemharra, dóna en concepte <le millores una certa quaiititat de lliures a la 
seva futura esposa. Finalment, Maria reconeix haver rehut el dot i millores i re- 
nuncia a qualsevol reclainació sobre els h é n ~  paterns i materiis. Es firma a la 
rectoria de Torredeiiiharra sent rector Rcrnat Parac;. Data, 27 de juny de 1435. 
Els següens capítols sóii fets entre Jaurnc Mard i Caterina Perramon, de 
Maldi. El document que es conserva és una cbpia feta pel rector de Tamarit, 
Baltasar Cabestaiiy, i datada el dia 24 de desembre de 1582. La família Borrut i 
la família Mard taiiihé firinaren capítols matrirnonials: Jauiiie Martí, fill de 
Jaume i Caterina, es casa aiiib Magdalena Borriida, filla de A4ique1, ja difunt, i 
Paula'14'. H i  ha u i ~ a  interessa~it relació dels béns que Paula Kornida dóna a La 
seva filla en concepte de dot. 
Diiis aquest grup cal esnientar Ics donacioiis per raó de riiatrinioni, 6, les 
apoques de d o t ,  14, uiia veiida d'unes terres per acal~ar de pagar un dot ja 
pactat d e  1607- i una restitució de dot i augrneiits.  AW. Del gnip de dona- 
cions, potscr la més iiotable s i p i  la que fan Jauine Martí i la seva esposa Cate- 
rina a la scva filla Caterina al nioirient de casar-se aquesta amh Jaume Alies: 11 
censals ja creats, tots especificats, citaiit la docuineiitació que acredita la seva 
propictat, quantitat, moinent del pagament ... Posteriorrnent, anotaren al 
niarge i al peu de l'cscrit la liisthria de cada censal: si es va redimir, qui els va 
heretar ... Cal dir que la donació que f6u Miqucl Argilaguer, del mas Argilaguer, 
de Porqueres, al scu fill Miquel qiian aquest es casi aiiib Elisahet Coloiner 
I'ariy 1596, esti repeUt"". 
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La primera ipoca de dot conservada és de l'any 1365, n'hi ha dues del s. 
Xli, 7 del s. XVI i 4 del s. XW. En alguncs es citen els capítols matrimonials i el 
notari qtie els testitica fent que sigui relativainent facil trohar-los en els Ilibres 
de protocols corresponents. En altres es repeteix allb que la núvia aporta en dot. 
Així, encara que no tinguem els pactes sencers ens podern fer una certa idea del 
que s'acostumava a donar a una noia pcr casar-se. 
Els establiments també estan representats per 9 pergamins. Segons Pirig 
Ferriol i Roca l i i a i  un establiment emfiteutic és "...la cessió d'unes terres a par- 
ticular~ feta a perpehiitat o per un iiarg terrnini, a canvi del pagament d'un 
canon -gairebé sempre anual- i partint de la preniissa que la terra és del cence- 
dent i que la concessió es fa sobre terres inniltes o mal cultivades que el cessio- 
nari es conipromet a millorar."('6) Arnau d'Ulldernolins estableix Guillem Valls 
en una terra situada a Ardenya prop dc la cequia a canvi d'u~ia quartera de blat. 
Data 20 d'octubre de 1350. Del s. XV n'hi ha 6 perquk dos pergamins conteneii 
el iiiateix docuiiient: sóii fets per la mateixa mi, el text és identic així com també 
la data -8 de mar$ de 1484- i els testiinonis, encara que en un d'ells no hi ha 
firma notarial. Els dos estan enregistrats en el rnateix llibre major amb números 
diferents. 
La sentericia rnés antiga és de l'any 1437 i posa fi al plet entre Pere Coll, 
fill de Jaurne Coll i Caterina, i Pere Soler, del Catllar, pel dret de fadiga que 
tenia Kernat de Carreras, cavaller, i la seva dona sobre la finca anomenada La 
Molella. La nota curiosa és que un dels quane arbitres no esti d'acord amb la 
decisió presa. La segona sentencia, registrada a "Diversorum" LI, fol CLX de 
I'Arxiu de la Corona d'Aragó, és ja del segle XVII -1616- i s'obliga a un ar- 
genter, Pau Gil, acusat de robatori a exiliar-se S anys a Menorca; la tercera fina- 
litza la discussió entre Francesc Pujador, hereu de Francesc Pujador, i la farnília 
Valls pcr un censal rnort que havia estat venut a Antoni Lluís Valls i que gravava 
els béns dels Pujadors. Aquests foren ventits en pública subhasta. És intercssant 
perque fa una relació d'escrits notariais i altres sentencies que acompanyareii la 
decisiú final i perque es concreten molt els béns inimohles subhastats citant to- 
pbnims de Vilafranca del Penedes. Registrada a "Sei~tenciaruii~ Locumtenentis" 
XVII, fol. CCEíX11II de l'arxiu a dalt esmentat. Tenia segeli pendent pero so- 
lament resten els forats que es feren al pergamí per passar la cinta on estava sub- 
jecte dit segell. 
Dels documents restaiits que queden per explicar n'bi ha una qtiantitat 
niolt reduida: 
Una procura, Blanquina Jover, filia de Jauvne i Caterina Coll, anomena el 
seu fill Francesc proctirador dels seus béns que té a Tamarit arnb dret a vendre, 
trametre, donar ... consta firmat a Barcelona. 
16. PUIG FERRIOL, Li i E. ROCI\T¡<IAS.- 17iiritu,ilons <le dmi ... pig. 205. Veuic ranibé PIfKII., D -  W 
it<itnr-~'?l~piiblit nl Cji7np di. 'I¿*j<r.z~go>m. Hisiiliii, nilivirnr, rs~.riprirro i roiiernt (scg1c.r XIll-XXIV i p p  249-3 19; De 
HROCtl, G: Ht.rtOoi<i deidtwiiio ciuií<ie Cntuiioiij~~. pp. 241 -243. 
Dues concbrdies, que són un pacte per acabar un litigi. Una entre Sebasüa 
Pallares i cl seu fill Pallares per un costat i Joan Fllies, del mas del Medol, per 
I'altra: Els Pallares deixaran passar per les seves terres rant a peu com en carro a 
Joan Elies i aquest donara pas als Pallares per anar a una partida dita "lo camp 
de la parada Gran" siniat en un lloc dit "La Barquera". El possible cost de fer 
cada carní havia d'anar a cornpte dels interessats. La data és 29 de serenlbre de 
1568. A I'altra Guillemeta i Antoni, filles de Jaume Col1 i Francine, difulits els 
dos, reconeixen que Pere Soler els ha pagat tot el que devia per la compra 
d'unes cases que el seu pare li havia venut per 340 Aorins. 
De debitwis n'hi ha dos. El del 22 de febrer de 1460 Bartomeu Serra re- 
coneix a Andreu i Caterina Ledó, marit i muller, quc li havien deixat uns di- 
ners -7 11- pcrque el1 pogués comprar una casa sita a I'Arbós. El segon, firmat 
a Tarragona el dia 23 d'octubre de 1598 on Antoni iliIalda, comensal de la Seu 
de dita ciutat, reconeix que el seu gerrni li havia retornat tots els préstecs pen- 
dents. 
Queda: -Un document on s'acredita la venda del "Ius luendi" que era el 
dret que tenieii els que havien venut un bé irnmoble a carta de gracia a recu- 
perar aquest bé dins un termini i una quantitat previamera establerts("'-datar el 
26 d'octubre de l625(lRi; 
-Un inventari que van fer els marniesors dels béns del difunt Antoni Elies. 
El fan perque el mort deixa fills menors i els tutors, per evitar problemes, fan 
aquest relació dc les propietats tan mobles com imm~bles"~). Cal remarcar que 
els inventaris són e11 general molt interessants perla infornlació que donen i per 
la riquesa de vocabulari. 
En veure aquesta relació de docuinents cns adonem que la rnajoria, perno 
dir el complet, dels pcrgamins fan referencia al patrimoni. Aquest tema era el 
que veritablement interessava a totes les fatnilies: augmentar els béns, especial- 
ment els immobles, con1 a garantia de seguretat i benestar. 1 la propietat 
d'aquests béns havia d'ésser clara. Malgrat ser els protocols notarials molt antics 
a Catalunya -de principis del s. XIII''n)- i conservar-se'n un gran nombre, fins 
basta~it en112 del segle XVfTI no es considera a Catalunya el document que 
guardava el notari com original, el que motivava que encara amb més ra6 es 
bwardés les actes que acreditaven qualsevol dret("'. També les sentencies i les 
concbrdies sen~ieri per aclarir possibles discussions o dubtes sobre qiiestions de 
justicia. 
17. PUlG i FERRiOL,Llitís i Encarna ROCA.- Im~n<cio7iide d ~ e t  ...pp 96-102 
18. 1,licaIl 1 ners 25. 
19. ~ i iga i i  brig.9. 
20. Proíessorar del Bepartanrrnc de PaleogiaL i Diplomicics: Mnnzrnl dil irovo- (IZZS-1229) a Rubric*. 
De scripris norarioiurii, R>irce!ona, publicacions de la Universitrt, 1989 ppl61-294; GINEKRE, Raiel: U71 
j-og7ncni h l l l i h re  noznriolde 1221 n i<an-iu de la l:Ú?io Firnvnda de Kt n Esmdis I<~SC~YCE i Doc~imencs dels airiui 
de Protocoir, nuri,. X K ,  Barcelqnn, 2001 pp 7-22; PA<;AKOLi\S t,~uie&.- EL7 RTX~I IJ  de P ~ o t o ~ o i i  iLligall, i ~ u n i  
1, Barcelona, 1988 pp 53-68; PPIOI., D.. E1natmintp~ihlii.al Camp ... pp  203-243. 
21. Ml'TIA, 1M.- Elp~0~01colo n mrinl en ei.rig10 .'iylI a La Nosaria, nuiii,2 HIicelona 1946 pp. 190-200: 
NOGUKRA DE GUZMAN, R.- Loi ?iotnno.r de Barmimo ea di;& X l f l I l  ii Barcelona, 1978. 
Procedencia 
Explicada la tipologia documental d'aquesta part del fons caldria intentar 
veure com s'ha fomat, d'on procedeixen els pergamins. Cal dir que no és gens Gcil 
trobar una contesta que satisfaci, pero resseguint els personatges que intervenen, es- 
peciaime~it aqucUs que fan fcr el document, i allo que motiva fer-ho, podem anar 
seguint la Iusroria de I'acumalació de béns i per tant la documentació que acredita la 
seva propietat total o parcial. En cas de venda, per exemple, el venedor donava, en el 
moment de fer I'acte norarial, els alues documents que demostraven que podia rea- 
litzar aquest fet. Es ve-itat que, algtms cops, la relació d'acreditacions es feia dins 
I'últirn document, pero aixb no ueia la donació dels restanrs perga~nins. El cas 
potser més evident podien ser les donacions per raó de dot: els pares podien dotar 
les filles, al nlornent de casar-se o entrar en un convent, amb terres, cases o censals 
que gravaven béns imn~obles. Tant en un cas corn en un altre la donació anava 
acompanyada de tota aquella documentació que es cregués oportuna, que havia de 
retornar en cas de restitució de dot. Si es coii~plia d'aquesta inanera podia passar 
que els descendents del nou propietari tinguessin pergamins que iio sapiguessin per 
quina raó pertanyien a la fanulia o béns que es desconeixia per quina raó eren a la 
casa "Fa a saber per quin útol especta als Marú" o "No és de profit"('2'. 
Nosaltres hem s e p i t  els béns d'algunes famílies. Així veiem que Antonia 
Oliver muller d ' h t o n i  Rausich fa testarnent deixant tots els seus béns a un f i l l  
de la seva germasia, casada atnb P. Pastor. Posterioriient una noia Pastor es casi 
amb un Monseny i una noia que es deia ~Maria Monseny maridi amb Jacint 
Marti al 1653. El  besnét d'aquest sio tingué descendencia i els béns mareii a in- 
crementar la fortuna d ' h t o n i  Marú Franques, a finals del s. XVIII("). Per una 
nota al dors del pergamí lligall 1, núm. 26 sabein que les terres de Miquel Ar- 
gilaguer, de Porqueres, passaren als Borrut i per inatrimoni, als MarÚ, a finals 
del segle XVI. Els béiis de la família Alies o Elies arribaren a la casa Martí per 
dues vies diferents. Jauine Martí es casi anib Caterina Elies a l'any 1582. Foren 
els pares de Jacint Marú i sogres de Maria iMonseny i ja saben1 on acabaren els 
béns d'aquesta branca. L'altre camí fou rnés Ilarg: Magdalena, filla única i per 
tant hereva de Joan Elies, es casi amh Antoni Cosidor a finals del segle XVI i la 
filla d'aquest, Maria, es va casar ainb Jaume Marú a I'any 1664. Així, aquesta 
jove aporta a la casa Martí el mas Cosidor -aquest mas havia estat comprar per 
Caterina, vídua de Joan Elies a Sebastii Pallar&s('4)- amb totes les seves terres, el 
rnas del Mkdol amb ses propies terres méc rnolts calnps amb diversitat de cultius 
a la partida dita del Medol, el mas Vell(2i), terres simades al mas Puig i una no- 
table quantitat de ~ensals"~) escampats per diferents municipis. 
22.  1.ligall 21, i>ergm~i 32. 
23. Pel- la gcnealogia rie la faii>iiia Marti vegco ROXGRA, S.J: Els M~nrri De p a p o s  bcricitnrn 3, aobici de/ 
Pri»<?pnr de Cnfnlnitnyii Aluhilla, Centre d'lstiidis Ntaiiiilencs, 1999, 66 pp. 
24. Lligall 24perganií21. 
25. Lligall4, pergnmi2. 
26. Llibie Major 47, aprrrai dedicar a Taiiiurir, iip.9-3 1 erpecialrnent de la 9 a ln 12. llignll 24, pergaoií 8. 
Paula Gendre es casi e11 segones núpcies amb Jaume Martí, que a la ve- 
gada era vidii de Teresa Gatell. Era filla única del castli de I'Espluga de Francolí 
i de Teresa Virgili. Aporti béns iminobles majoritariamcnt simats a la Selva, o el 
B~rgar . '~"  
Maria Valls, filla dc Jaume Valls i de Maria Anna Mayiier, casi amb Jauine 
Martí a l'any 1708. Els seus pares la dorasen esplendidament. Molts pergamins 
dcmostreii la qi~antitat de béns que tenia aquesta família, la niajoria dels quals 
estaven a Ardenya, Montoliu, El Catllar ... en a l p n s  d'ells esti indicat al dors 
que els pertanyien: "Es en lo sach de Lluis Valls" o "Actes de Elisabeth Vall~"'~''. 
Sortosament hi ha aquestes indicacions perqu2 e11 el text no consta gairebé mai 
el noir> del Valls: hlolts docuinents són actes relacionats amb la família Formny 
quc a la vegada, heredaren part dels béns deis Roig o Rog que eren els propie- 
mris de la masia anomenada el Mas de Taiiiarit. Els altres hereus dels Roig foren 
la fainília Bonanat""'. 
Una altra puhilla que contribuí en gsaii iiianera a engrandir la casa Marti 
fou Maria Franquis Gatell que marida ainb el seu cosí Aiton Martí Gatell l'ariy 
1745. Béns que foren dels Fages, Covet, Alegret o Pinyol, adquirits pel seu avi 
Ramon Franquks o el seu besavi Marii passaren a eiigrossir el seu dot i es di- 
luiren entre els altres bé~is del seu rnarit. Els noriis d'aquests que perderen, ven- 
gucren o perinutaren els seus béns apareixen eii iioinbrosos pergamins encara 
que en cap d'ell consta la farnília FranquFs. 
Nosaltres hem seguit les diferents famílies que aportaren béiis per fer el 
patrirnoni Martí per justificar la quantitat de documentació que té el fons. La 
recerca es podria fer el revés: resseyir u11 tté detesininat, una propietat im- 
inoble o un cen~al"~', i consultant els pergamins veure per quines difcreiits mans 
ha passat. Es podria fer d'iina casa sita a la p l a ~ a  del Corral de Tarragona o més 
hcilmcnt, d'alpna de les masies sihiades als voltants de Tamarit: el Mas c o -  
sidor o el nias del Mkdol o el Mas de Tamarit ... 
Els registres 
Els pergamins s'escrivien per la part interior de la pell pcrquk era iiiés 
fina, guardant-se enrotllats. Acostui~ien a tcnir al dors unes anotacions que nor- 
malmeiit solen ser resurns dels contiiiguts de I'acte i que generalment es feieii al 
niateix moment en que s'escrivia. Així, el propictari del pergamí no havia de 
llegir tot el text per saber quin tipus d'escripmra tenia a les inans i podia or- 
denar-los més facilment. A aquestcs priineres apiuitacions s'hi van afegir altres 
notes que van explicant la historia del contingut o del document en si. A ve- 
gades aquestes anotacioris es feien posteriorment a la redacció i s'observa 
perque poden haver-hi errors d'iiiterpretació pesque qui redactava el nou resuiii 
tenia dubtes de lectura tant per la forma de les lletres, nexos o abreviatures com 
pels ~iúineros(~'). Algunes d'aquestes anotacions poden ser resums que feien es- 
crivans encarregats d'enregistrar la documentació acreditativa dels béns immo- 
bles o censals o els propis hereus. Els registres on han quedat enregistrats 
aquests apunts es diuen llibres de família, inajors o mestres0'). 
D'aquests llibres n'hi ha de diversos tipus: els que enregistren el resurn del 
contingut posant quin ilotari havia fet I'acta o on es guardava. Els docunients 
estaii ordenats per temes encara que no és difícil trobar pergainins fora de lloc i 
porten un núrnero que també donaven al pergarní resumit. D'acjuest tipus de 
llibre és l'inventariat aiiib el número 41 anomenat "Llibre de ahon se troban es- 
crituras de diferents ..." i al dors "Llibre de la renda y actas de Casa Marú" Esti 
dividit en els apartas següents: "Primer plech. Títols de compres de Propietats. 
Acres de vendes del segon plech. Títols de censals. Lluicions de censals y 
ipocas. Títols y papers de beneficis. Collacio y pocessió.  pocas de dot y altres 
solucions que no són de lluicioiis. Capítols iiiatriinonials. Testaments. Concor- 
dias. Invcntaris. Donacions. Sindicats. Plechs de difererits coses" L'esquema és 
el següent: tipus d'acte -venda, capítols rnatrimonials, testainent el nom de 
qui fa fer el docuinent, direcció, especificació de ia cosa veiiuda o deixada ..., 
preu, en quina riotaria es guardava registrada I'acta i data. En total hi ha regis- 
trats 345 documents la majoria dels quals són pergamins o Ilibretes de paper 
ainb cobertes de pergamí. Aquest llibre s'escriví a principis del segle XVIII 
(1708 o 1709). Molt igual a aquest i d'epoca seinblailt és el llibre inajor loca- 
litzat desfct en diferer~ts Iligalls de paper i escrit a mi tjans del ~nateix segle. 
Aquest llibre deixi de fer servei al morir Nicolau Marti i Martí el 1782 sense 
descendencia i retornar els seus béns a la família Martí. 
151 següent registre fou coinencat a I'any 1697 i porta el útol "Libre aont 
se trobaran asentades totes les notes de les rendes y demes niemories de la casa y 
bens de Jaume Martí de Tarnarit taiit per Martins com per lo mas de Cosidor, 
inas del Medol vuy als vint i sinch de abril de I'any 1697" uns cent ailys més tard 
s'afegí "En lo present llibre niajor de la casa Martí de Tamarit se continuan al- 
gunas notícias de la casa de ,&ton Valls, h t o n  Martí y Valls, h t o n  Marú y 
Gatell y alguna que pot correspondre a la casa Iiratiqu~s com són testaments, 
capítols matrimonials creacions de censals, compras y altres noticias que són de 
veurer foliadas en la lletra A o folis següents". Pel seu contingut correspoiidria 
més a un llibre de fainília, segons definició de Xavier Torres, que un llibre iiiajor 
ja que la informació que dóna és variada anant dcs de la geneologia de diverses 
fiamilies que aportareii béiis a la faniília Martí explicünt I'origen de dits béns, 
copies de privilegis ... fins I'assentament dels pergarnins que contenen les actes 
31. Lligail 24, peigami2. 
3 2 .  GIFRE, P, J..WC>\S i S. SOLER.. Els n~zi i i i  ... pi> 68-75; TORRES, Ssvier- 1 3 ~  i l ihs  <Irf<i7iti l;~ iic 
p@r. !Ventdiie.vdcp,t,qis, mm7lioa ilrv>,,r (ii~ii.rX~Vl-XW11) Giroiia, Bibiioieca ii'Hist6rin Rural, 2000 131 pp. 
de les diverses propietats. El llibre, com s'ha vist al útol, foil completat en kpo- 
ques posteriors acabant a principis del s. XIX. 
El quart llibre major porta el títol "Llibre de notes de la casa de Bernat 
Marú de Tamarit en Aitafulla 1700" T é  un tamany foli gran, comenGa per un 
índex de totes les poblacions on Bernat Martí hi tenia béns, més 204 pagines 
quasi totes escrites. Exactament igual que el que s'ha dit pel segon Ilibre, retor- 
nasen la majoria dels béns anotats als Martí d'kdenya a I'extingir-se la branca 
de Bernat Martí i amb aquests béns els llibres i documentació. 
El cinque llibre és de mitjans del segle XU( i porta per títol "Llibre Major 
dels Patrimonis de la casa de Marti de Tarragona". Passat I'índex de pobles hi ha 
escrit "Llibre Major dels patrimonis o fincas que poseeix lo noble señor Don 
Francisco Martí y Mora de la ciutat de Tarragona en lo aial se extractan las es- 
cripturas de adquisició ab separació de termes". Coinenqa amb i'índex on hi 
consten tots els pobles, 21, o11 els Marú d'aquell momeiit hi tenien béns. Cada 
assentament segueix el mateix esquema: expressió de la propietat: tipus, nom, ex- 
tensió si és tersa, situació (partida o pobtació), si té alguna cirrega, per quina raó 
pertany a la familia i preu -"Tetas aquellas botigas situadas .... de Tamarit. Termi- 
nava la una..... Se tenia per francas en alou ... Li espectan coin a succeint per linea 
recta a la universal heretat y béns que foren de Jaume Mar d.... al mal li espectava 
per útol de venda ... ah acte en poder de la rectoria de Tamarit ... Lo preu 
fou.."3'." Al marge hi ha algunes anotacions posteriors a la redacció del llibre que 
expliquen la sort d'aquella propietat -"Lluida"04' "Se han venut"'"',"Permu- 
tada"'3"'- i d'altres que s'han fet receriunent -"Huerto Bombas"07~,"Está en el 
Huerto Bombas. Ojo"(")- Aquest és el llibre major més complert ja que al fer-se 
al 1835 recollia també tots els béns aportats per les pubilies Maria Franquis i 
Isabel Mora. 
Com s'ha insinuat més ainunt, els que feren aquests llibres tenien dificul- 
tats per entendre la lletra dels pergamins i cometeren diversos errors. En el re- 
gistre A, per exemple, en el document venda nuiii. 29 inscriuen equivocadament 
un cognom -d'Amiguet passen a Mirahet. Eii altres llibres majors, de March a 
Ixart- o la data -de1517 passen 1516, de 1598 a 1498 etc.-('9). 
El que és evident mirant els llibres majors 6s que falten niolts pergamins. 
Ja hem dit que en el primer Ilibre consten registrats 345 documents i se'n con- 
serven uns 180. És cert que alguns dels registrats són fets sobre paper pero dels 
que s'han classificat com a pergamins ja hem dit que tarnbé ho són, pel que 
poder11 deduir que en falten uns 160 que pensein que podien ser sobre pergamí. 
Uns es deuen haver perdut, altres han seguit cl camí dels béns que reflectien els 
seus contingut formant part de dots o pagament de deutes, altres han seMt i, es 
poden veure, per fer les cobertes de llibretes o llibres ... Al mateix temps bastants 
pergainins iio consten registrats, no s'han p o p t  relacionar amb cap dels escrits 
dels Ilibres majors. És que entraren a la casa quan ja s'havien fet alguns dels Iii- 
bres iiiajors? Per que alguns no tesien cap siora darrera el pergamí? és que els 
colisideraren no interessants? en canvi els copistes escriuen en alguns registrats 
que no saben per quina raó es tenen. 
Els notaris 
Llegilit els documents veiem els notaris que intervingueren per donar fer 
de I'acta. A la dibcesi de Tarragona, I'arquebisbe cedia el dret de notaries als 
rectors de les diferents parroquies. Aquests, a la vegada, el donaven als vicaris o 
subarreiidaven a gent externa a I'església. Nosaltres només ens fixarem amb rec- 
tors-notaris d'iytafulla i Ei~~arit'40'. D'ells en diem el noin que apareix al docu- 
ment, alguna data, i alguns dels documents que feresi. En el cas dels vicaris, si 
diuen per quin rector fan el document, els posem sota el nom del rector entrats 
per guionets 
D XltaJZlla ón: 
Francesc Magí, rector (1412) 1-2 
Alodio P e r i ~ ,  vicari. (1441) 6-6 
Miquel Gibert rector (1494) 6-7 
- Antoni Peyro, vicari (1494) 6-7 
Pere Soller, vicari (1558) 1-15 
Antoni Guerau, vicari (1566) 6-1 1 
Francesc Canosa, rector (1568) 4-6, 3-10 
Lloren$ Figols, rector d'iytafulla i La Nou (1572) 4-7 
Joan Ciurana, rector, (1584) 6-12, (1595) 6-15, 6-16, 24-14,24-15 
De Tamarit són: 
Gulllern de Corts pel rector Pere Salzeda (1338) a-1 
Pere Armengoul, que no era capelli, pel rector Berenguer Gafabrega 
(1358) 2-2; 6-2. 
Pere Rabaca, rector (1426) 2-4,24-1,6-3 
- Martí de Sales, vicari pel rector P.Rabassa (1399) 24-1 
Bernat Talavera, rector (1446) doc 3-1,21-5 
- Francesc Serra, vicari (1446) 2 1-5 
- Pere Soler, vicari. (1460) 3-2 
Aiitoiii Ballester, rector (1484) 21-7, 2 1-10 
40. ROVIRA, S. J.- [.es i.sgiésrer i ek wnor.7 d!AlrflfidL, a Esnariis ~Utahillencs, nui~, .  3 Airah~llo, 1979 pp. 91- 
1 1  1; -Wo~uvi, npo?-rnc"i al ronr<xemnit de /'e.ctilniciif rdesiRR7tii nl l i l f i~ l l~~ i~~  B E~w<Iis Alrafitlleiicr, núm. LO Airahillo 
19R6, pp 17-39. 
- Joan Balaguer, vicari (1484) 21-7 
- Ramon Joffre, vican (1 498) 
- Joan Texidor (1499) 21-11 
Joan Roquer rector (1509) 24-2 
- Guerau Ros, vicari (1509) 24-2 
Bartomeu Noet (1525) 4-2, 6-20 
Joan Berga, vicari, (1528) 2 1-15 
Pere Magrinya (1548) 5-2 
Joan Raget, rector (1573) 2-10 
Francesc Carbonell, rector (1562) 3-5, 3-6, 3-8,4-4,4-5 
-Antoni Tolo, vicari (1 555) 21-1 6 
-0nofre .Moix, vicari (1562) 4-4, 24-7, 6-1 2 
Joan Veciana, vicari i rector (1561) 3-9,4-5 
Baltasar Cabestany, vicari i rector (1 577-1602) 1-23, 3-1 1 i 12, 24-10, 24- 
13, 24-19 
-Francesc Cardosia (1577) 3-11 i 12, 24-10 
Jaume Magsinyi, rector (1 578-162 1) 1-30,l-32, 1-3 3, 1-34, 1-35,4-10, 1- 
11, 5- 9, 5-10,21-30,21-33,21-36,24-1, 24-5,24-21, 24-13,24-26 
Joan Carniscr, vicari (1560) 2-7, 6-25 
Marc Anguera, vicari, (1510) 1-12, 1-14 
Antoiii Baldrich, rector, (1 592) 1-24 
Francesc Roig, prevere, (1605) 2 1-26 
A l'ansiexe que hi ha al final de l'article hi Iia reproduit el "signuin" d'al- 
guns d'aquests rectors, vicaris o preveres amb el seu nom, lloc on exercien de 
notari i any. 
Toponímia 
Llegint els pergamins sobresurten la gs-an quantitat de topbnims que 
s'anotaven per situar aquella propietat qiie es comprava, venia o eiiiperiyorava. 
Tainbé per explicar l'origen dels que participen a la docusiientació, tasit coin 
atorgaiits o destinataris com testinionis, avaladors ... Les poblacions de les quals 
tenim topbniins són forga nombroses. Altafulla, Tamarit, Ardenya, El Catllar'4i', 
La Selva, Constantí, Creixell, Montbrió, La Secuita, Virgili, Tarragona, Argi- 
laga, l'Arbós, L'Argentera, Peralta, Nulles, La Pobla de ~Montoriies, Montroig, 
Reus, El Pedrós .... Nosaltres hem cregut interessant només apuntar els topb- 
nims de Tamarit@') ja que la majoria de pergamins, una tercera part aproximada- 
ment, afecten a aquest terme. Cal tenir en compre que algunes partides no 
queden clares a quin terme pertenyien, que si bé eii algunes epoques foresi d'un 
niunicipi després foren d'altre o que un mas podia tenir terres en iiiés d'uii 
41. FUENTES GASSÓ, Manuel.- El C~neii, vilir i nr>iirdtl Cnrllnr-El Carllai; rjunrsiiienr, 1999 2 voluiiis. 
42. ROVIItAGOA4EZ, Tnutii>iiAloilllln, Cenire dSErmdis Alraiullencs, 1999 pp. 162. 
terme. Anoten1 la paraula tal con? surt al document i reniarquem que alguns 
llocs podien tenir més d'un nom com, per exemple, el mas del Mkdol("': 
Mas Morella o Molella, el Mas, el Mas Vell, Mas de les Coves, Mas d'en 
Coll "que ara porta Joan Alies", Mas d'Alies dit "Ido Mas", Mas del Medol (Al- 
iii+dol, Medo, Medos), Mas Cosidor, Mas de la Creu, Mas Comí, Mas Nogués 
als Cocoiis. 
"Lo tras de la Bertrana" a la Partida dita "Les Costes", "Lo canip de la pa- 
rera g a n "  a la partida dita "La Barquera", la partida "Lo Molí". 
"Lo camí ve11 al Molí", "Camí que va de Tamarit a la Creu de Puigbover, 
"La via que va a les Eres", "Camí que va a les Forques o a la Guardiola", "Camí 
Ral o real" "Lo camí que va al Molí". 
"Devés lo Puig", "Lo tros de la Morera", "Lo Puyol d'en Pons", "Ar- 
n~assot", Lo Puig de les eres", una "era al Puig que limita ab les roques que 
baixa a l'hospital", "Lo prat de la Mora ... al peu del camí ral a la platja de la 
Móra", La Pedrera antiga, "Costate1"- terra erma, Les Planes, "Lo Prat dit de la 
Coma", "Lo tros de tarongers o de la Caseta", al caiiií que va de Tainarit a 
Altafulla, E.1 Vinyet extra Gaya, Tras d'horva dit "l,oygual", i'borta de Taniarit, 
Estany de la Mora, "Dayi Gaya", 
Lo Portal que va a la Móra", "Lo Portinyol", Molí del Pas, Aiberg situat 
al camí que va a la Mora, La placa de Tanlarit, cementiri "La C*liera" i diverses 
cases, patis i altres edificis situats dins la vila de Tamarit. 
Altres in~omzacions 
Altre aspecte que apareix repetidanient sóii els renoms o niots. De Ta- 
inarit trobem a Josep Rabassa o Rabaca, dit "lo Gafarró", Jaume Rabassa dit "lo 
Fabrera", Francesc Compte, dit "lo Llor", Joan Magrinyi, dit "lo Curt", 
Francesc Faia o Fages, alias "Barbafina", Joan Fortuiiy alias "Roig" i Pau Sin16 
alias "Monseny". 
Repartiment de la propietat, mesures (quarts, alrliostes, quartans, jornals, 
jovades ...), tipus de cultius (vinyes, cereals, arbres fniiters ...), preus, iioúcies de 
mals anys, famfiies (esnidis de genealogia, població ...), oíicis (daguers, corders, 
argenters, paraires, sabaters, carreters, boters, foriiers, caiceters, botiguers de 
teles, vidriers ...) Ileiigua en que estan escrits els documerits, vocabulari ... 
Aquestes i altres informacions poden ser extretes d'aquests 183 pergamins. En 
aquest treball solament s'ha volgut donar a conkixer aquest fons documental 
sobre pergamí que esperen1 aviat puguin ser consultat. 
43. Els <iiferena inoins que ha titigut el mas del MkdoJ estan rxplicats cn cl ll ibre Mxior nuiri 4 i  p6gina 12 
"Segons rndició ... en lo rrrnie de Tamarir hi ha una p:irtidn de irrra que re iiiomrna del Medoi, y p i v e i r  inioiiu 
se crrii quc sc diu !Mas del MEdol lo  que e i i  la  acmalirar posreir Dn. FranciscoM;~rti y Mom; lo  cual inms cuan lo  
coii>prj Aiiion Iliiis Vails dc Ardenya se aiioniennva Mar Palliir2n, y en uqiicll reiiips sc az>omes>zva inas del 
Medo1 l o  que ara re anomciia 'Mas Cosidor ... y anci&pamerii p>siia Joan Eliai, que p e i  hover cas:at 12 sua filia y 
hereva ab  Anton Curi<lor dc Vallmoll, l o  iefer i i iMai iniidb l o  norii de iMEdo1 ub lo  de Coridoi". Aquriw explica- 
ció es irobu repecids, iniés resusiida, rii a l r e s  pjgines de dir Ilibre Msjor 
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Pere Joan Carnirer. Tamarit. 1560 
I'ritrni6s Roip. Tainarir. 160T 
